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<?xml version="1.0" encoding="UTF−8"?>
−<feature_vector:Feature_Vector xmlns:feature_vector="http://feathers.dlib.vt.edu/~rtorres/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema−instance"
xsi:schemaLocation="http://feathers.dlib.vt.edu/~rtorres/
http://feathers.dlib.vt.edu/~rtorres/feature_vector.xsd">
<feature_vector::ImageName>fish0.pgm</feature_vector:ImageName>
<feature_vector:DescriptorName> ContourMSFractalDimension <feature_vector:DescriptorName>
<feature_vector:Type> 1 <feature_vector:Type>
−<feature_vector:Curve>
<feature_vector:Nelements> 25 <feature_vector:Nelements>
−<feature_vector:Curve1D>
−<feature_vector:X>
<feature_vector:value> 0.95105259594482394192 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 0.98551214588154611995 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.00415492765507829986 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.00931032237937512441 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.00583781572741104426 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 0.99965178734378001835 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 0.99641700001218280747 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.00053413846216399108 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.01448051045546439042 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.03852447143279436048 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.07079326852664902248 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.10764282015553083838 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.14425445370911771370 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.17536781601217832360 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.19605104931866845774 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.20240888953449820420 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.19213659320168563482 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.16484253548940630552 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.12208494304478412218 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.06709853303495583177 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 1.00422482309135441270 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 0.93810555611087775851 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 0.87275204902189629230 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 0.81066432563100665476 <feature_vector:value>
<feature_vector:value> 0.75224263059381879515 <feature_vector:value>
</feature_vector:X>
</feature_vector:Curve1D>
</feature_vector:Curve>
</feature_vector:Feature_Vector>
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